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( Sexua lH arassment)在中国是舶来品, 性骚扰界定的泛
化和窄化是导致性骚扰难以解决的两大盲区。[ 1]美国
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避免,较少诉之法律。不平等的主体之间的性骚扰多

























































































在 妇女权益保障法修正案 生效之前, 我国现行
法律、法规对性骚扰的私法救济的规定是十分有限的。
尽管我国 刑法 第 237条和 治安管理处罚条例 第
17条均有相关的规定,但 刑法 的规定是针对人身自
由, 性骚扰在侵犯和强迫的程度上不够犯罪, 且 刑法
所涉的性暴力并非是性骚扰行为; 而 治安管理处罚条
例 是针对 扰乱公共秩序的行为 ,大量的性骚扰发生
在骚扰者和被骚扰两人独处时, 无法称为 扰乱公共秩














































辩认为是原告 (被骚扰者 )的无端妄想,甚至 恶人先告
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行为保护在内, 避免一部分性骚扰游离于法律的调整

















项,参酌其请求主张, 合理地分配举证责任 [ 7]。最高人














分配主要有三种规则: 1、我国 民事诉讼法 第 64条第
1款规定的 当事人对自己提出的主张,有责任提供证
据。即 谁主张,谁举证 为举证责任分配的一般规则;
2、最高人民法院 关于适用 (民事诉讼法 )若干问题的
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